




(厦门大学历史系 ,福建 　厦门 　361005)
[内容提要 ]对外开放与福建船政局的兴衰紧密相连。船政局在突破“夷夏之防 ”观念、“师夷 ”、“借
法自强 ”、采用对外开放的举措中诞生 ,又在对外开放政策作用下发展。因为对外开放的不完全到位、不
彻底等缺陷 ,船政局没有与商政相结合 ,没有完全采用西方的企业管理制度 ,失去持续发展的动力和机
遇 ,终于衰败停办。
[关键词 ]对外开放 ;福建船政局 ;兴衰 ;关系

































“五口 ”通商是被迫接受的话 ,那么 ,作出“师
夷 ”决策就不能说是被迫的 ,而是主动的。
洋务官员们提出“借法自强 ”,并强烈认识
到“师夷长技 ”设立局厂 ,以求“转弱为强 ”的必
要性和重要性。左宗棠上奏道 :“自海上用兵
以来 ,泰西各国兵船直达天津 ,藩蓠竟成虚设 ,
星驰飚举 ,无足当之。自洋船准载北货行销各
口 ,北地货价腾贵 ,江浙大商以海船为业者 ,往
北置货 ,价本愈增 ,比及回南 ,费重行迟 ,不能减
价以敌洋商 ,日久销耗愈甚 ,不惟亏折货本 ,寝
至歇其旧业 ”,以致造成“圜阓萧条 ,税厘减色 ,
























































“天文算学 ,疆臣行之则可 ,皇上行之则不可 ”




























成的 ,通过购买外国机器 ,“借才异域 ”, (即聘
雇技术人员、教师传授技术 ,教造轮船、驾驶轮





































轮机。第三次是光绪二十三年 (1897年 ) ,为了
“整顿 ”船政 ,改造新式铁壳、铁甲船 ,船政局又
从法国雇募洋员、洋匠杜业尔等十五名 ,教造铁
壳、钢甲船及鱼雷快舰。第四次是光绪二十九
年 (1903年 ) ,船政局又募法国洋员、洋匠柏奥
镗等十四名 ,继续教造钢甲船。此外 ,在船政学
堂中 ,学习轮船制造的前学堂聘请法国“教习 ”


































造 ,用意日新。彼既得鱼忘筌 ,我尚刻舟求剑 ,
守其一得 ,何异废于半途。因其已新者而日日




之精 ,实源本于测算、格致之学 ,奇才迭出 ,月异
日新。即如造船一事 ,近时轮机铁胁一变前模 ,
船身愈坚 ,用煤愈省 ,而驶行愈速。中国仿造皆
初时旧式 ,良由师资不广 ,见闻不多 ,官厂艺徒
虽已放手自制 ,止能循规蹈矩 ,不能继长增高。
即使访询新式 ,孜孜效法 ,数年而后 ,西人别出
新奇 ,中国又成故步 ,所谓随人作计 ,终后人也。
若不前赴西厂观摩考索 ,终难探制作之源。至
如驾驶之法 ,近日华员亦能自行管驾 ,涉历风








考证 ,精益求精 ,不致废弃。则彼之职明有尽 ,
我之神智日开 ,以防外侮 ,以利民用 ,绰有余裕
矣 ”
νω
。于是 ,经清朝廷批准 ,光绪三年 ( 1877

































































去 ,宣告停办 ,其衰落有诸多因素 ,其中与没有
把握好对外开放及对外开放存在缺陷有很大关
系。向西方学习 ,“借法自强 ”是对外开放的重



































商政 ,与“商 ”结合 ,也出现一些很好的苗头 ,可
惜没有得到朝廷支持和采纳 ,或船政当局没有
加以很好把握。如同治五年 (1866年 ) ,奏议设
船政局时 ,广东巡抚蒋益澧就奏道 :“沿海富商
























































光绪二十八年 ( 1902年 ) ,会
办船政大臣沈翊清请“饬下沿江沿海各督抚大
臣 ,如有备造大小兵运各船 ,不必商购外洋 ,拟
照南北洋广东成案 ,即就船政购造 ,约定工料价
目 ,订明年月期限 ,以便考成。即华洋各商有托







臣将拟定合同批准为定 ,即行开工 ”。对此 ,清
朝廷认为“船厂代造他国公司商船 ,前奉旨准。
细思终多流弊 ,如合同未订 ,请缓订 ”。
πψ
在得知























带 ”关系成风 ,形成“积重难返之势 ”,“人浮于
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